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新人文主义与闻一多的 诗的格律
俞兆平
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[摘 要 ] 中国现代格律诗派的理论奠基之作 闻一多 诗的格律 所产生的学理动因是什么呢? 学界尚未就此
作过深度的探索。一般均认为,初创期的新诗因其形式简陋单一, 创作粗制滥造,迫使它改弦更张, 但这仅是形式
动因。以新月诗派为代表的,以 诗的格律 为理论基石的中国现代格律诗派,在理论上缘起于白壁德的新人文主
义, 两者间构成逻辑的因果关系, 这是其学理动因;而在新诗发展史上, 则属于古典主义思潮在创作实践上的表现。
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Neo-Humanism andW en Y iduo sRhythm of Poem s
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Abstract: There ex ists scant explorat ion on the theoretical background of the composition o fW en Y -i
duo sRhy thm of P oem s. It is generally believed that early composition of new poem s lacked variety in
form, wh ich is the cause of fo rm change. Th is art icle po ints out thatCh inesemodern rhymed poem school
derived theo retica lly from neo-hum anism put fo rw ard by B ai B-i de. How ever, in the deve lopment of
poetic history, Rhy thm of P oem s is the representat ion of c lassica l thoughts.








键在于内容方面,有以郭沫若为代表的创造社诗人们新的体验、新的情思的 扩充 ; 形式上,则有以闻一多为
代表的格律诗派的理论建构,即 规律运动 。两者相辅相成, 共同把中国新诗的发展推向新的更高一级的层
面。
但是,促成新月诗派 规律运动 的理论背景是什么呢? 或者再推进一步, 现代格律诗派的理论奠基之
作 闻一多的 诗的格律 所产生的学理动因是什么呢? 中国新诗理论界似乎迄今未有人就此作过深度的
探索。
在以往的研究中,余冠英之说颇具代表性。 1932年, 他在 新诗的前后两期 一文中提出如下的观点:
诗镌 之提倡创造新韵律运动,表面类似反动, 实则在新诗建设的路上更前进了一步。当时新诗作品漫无
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纪律而且粗制滥造,引起反感不少, 不但守旧的人对新诗更加唾弃, 即一般青年读者也厌倦了。 诗镌 的主
张正投合当时读者心理。











动向予以激烈的批判。白壁德思考的出发点是人类在 物质之律 与 人事之律 对峙中的困惑与选择, 其理
论体系的要质则大致可归纳为以下几点: 其一, 左右开弓 。即对培根为代表的征服自然的物质功利主义和
卢梭为代表的放纵情感的浪漫主义, 进行双向抨击。白壁德认为, 一方面,崇信科学与机械, 注重物质功利的
追求, 势必牺牲智慧, 抑制人文精神; 另一方面,扩张、放纵个体的自然情感, 趋向于极端,也不利于完备的道德
规范的建立。其二,规训与纪律。新人文主义者处世的原则与态度, 在他们常用的 关键词 中便透示出来:













[ 2] ( P146)
虽为叙述其说,但敬佩之情,深蕴内里。吴宓 1918年 9月转学哈佛, 亦师从白壁德, 其立说宏
大精微,本为全世界, 而不为一时一地。吾侪最重要之工作, 乃多读、细读先生所著之书。至于每日走上课堂,
亲聆先生讲授,为学得先生之精神人格。






[ 4] ( P212 )
至于闻一多,他在美国留学时学的是美术课程,没有亲聆白壁德的讲授, 但他和梁实秋同窗清华, 共同组
织 清华文学社 ;两稿一体合刊 冬夜草儿评论 一书;前后赴美留学,在科罗拉多同屋居住一年; 又一道发起
成立国家主义的 大江会 等,可谓志同道合, 亲如手足。梁实秋而后所接受的新人文主义不可能不波及、影
响到闻一多。如, 1928年, 在 先拉飞主义 一文中, 闻一多论及诗和画的界线抹杀、艺术类型混乱时, 便引述
道: 关于这一点,白壁德教授在他的 新雷阿科恩 (即 新拉奥孔 笔者 )里已经发挥得十分尽致了,不
用我们再讲。











古典的 、文学的纪律 、文艺批评论 、偏见集 等四本文艺理论著作, 建立起一套古典主义文学理论体
系。简述如下: (一 )文学的本质:梁实秋主张, 文学是人性的描写。人性是二元的,但人之所以为人, 就在于
他能以理性战胜兽性,以理智节制欲念。也就是说, 文学是健康的常态的普遍的人性表现。 (二 )文学的创
造:梁实秋提出, 古典主义者所注重的是艺术的健康,健康是由于各个成分之合理的发展, 不使任何成分呈畸
形的现象。在文学创造中有一个制裁的总枢纽, 那便是理性。理性不但要驾驭滥情的浪漫的感伤主义的情
感,而且还要节制使人性变态的猎奇式的想象,从而抵御了片面的畸形, 呈现了 艺术的健康 。 (三 )文学的
价值与效用:梁实秋引用 柏拉图对话 来说明之,文学作品的价值在于它的健康,在于秩序与谐和,成为有规
则的有系统的整体。文学不在于激发读者的热狂, 而是给予读者以和平的宁静的沉思的一种舒适的感觉。即
类似于亚里士多德的 净化 ,温克尔曼的 高贵的单纯,静穆的伟大 这种古典美学的终极。
从白壁德的新人文主义,到以梁实秋为核心的新月派的古典主义, 在 1926- 1932年的中国文坛上形成了
一股势头不小的古典主义思潮,正如鲁迅所说: 上海一隅, 有二年大谈亚诺德, 今年大谈白壁德





闻一多 诗的格律 分为两个部分,其第二部分关于诗的 三美 构型为论文的主体,但它第一部分中关于
皈返自然 、关于 伪浪漫主义 ,以及第二部分中为孔子现代遭遇抱不平等内容,和诗的 三美 这一论文主
体有何内在的必然的逻辑联系呢? 以往我们都未能读懂它,一般多忽略之,而把注意力集中于诗的 三美 理
论,或者仅是孤立地引用之。也就是说, 较少把 诗的格律 前后二个部分贯穿起来, 并纳入同一美学语境中
来解读之。但若从古典主义美学语境来分析, 一切均顺理成章。
第一,理性的节制的强调。理性节制是新人文主义的要义。白壁德主张,人不能顺其天性, 而必须加以理
性的约束与规范,使其有节制地平均发展;梁实秋指出, 在文学创造中, 理性为 最高的节制的机关 , 是 文学
的纪律 的核心, 它不但要驾驭滥情的浪漫的感伤主义的情感,而且还要节制使人性变态的猎奇式的想象。
朱自清在 中国新文学大系 诗集 导言 中评闻一多诗的特点是: 他作诗有点像李贺的雕锼而出,是
靠理智的控制比情感的驱遣多些。
[ 7 ] ( P7)
在诗的创作与批评上, 理智超越情感, 理智节制情感,这正是梁实秋
为代表的古典主义思潮所竭力倡导的。由此,我们才能理解闻一多的名言 诗是 戴着脚镣跳舞 一说的
理论底蕴。 诗的格律 从下棋游戏写起, 即使是游戏也不能废除规则,理性的节制是无处不在的。而理性的
节制是创作成功的前提, 游戏的趣味是要在一种规定的格律之内出奇制胜 , 对于不会作诗的, 格律是表现
的障碍物,对于一个作家, 格律便成了表现的利器。
[ 5] ( P411)
有趣的是梁实秋也有类似的说法: 文学的物质方
面的形式像是一只新鞋,初穿上去难免有一点拘束,日久也就舒适。
[ 4] ( P109)
徐志摩在诗集 猛虎集 序 中谈
到: 一多不仅是诗人,他也是最有兴味探讨诗的理论和艺术的一个人, 我想这五六年来,我们几个写诗的朋






第二,对浪漫主义思潮的批判。 1926年 2月, 梁实秋写下 现代中国文学之浪漫趋势 一文,随后在 晨报
副刊 上发表,对中国文坛上浪漫主义思潮发起全面攻击。紧接着,闻一多也在同年 5月的 晨报副刊 上发
表 诗的格律 一文,与梁实秋两相呼应。闻一多完全像白壁德的信徒,矛头首先对准了以卢梭为代表的浪漫






的自然欲念的泛滥,是必须予以抵制的, 因为它违背了人的健康、常态的生存。梁实秋指出: 卢梭所谓 自
然 ,才是浪漫的自然。卢梭的论调仿佛是这样:人为的文明都是人生的束缚桎梏,我若把这些束缚桎梏一层
一层剥去,所剩下来的便是 自然 。这种 自然 的追求, 其出发点仍是一个, 那便是 自由活动 。所
谓自由活动者就是把一切的天然的和人为纪律法则,都认为是阻遏天才的障碍, 都一齐的打破。
[ 4] ( P47)
同样的,闻一多也对这种 自然 作出分析,他引用王尔德的话为证: 自然并不尽是美的。自然中有美的
时候, 是自然类似艺术的时候。







[ 5 ] ( P413)
他们的口号是 自我表现 , 他们只是顾影自怜,认为只要把这自身赤裸
裸地和盘托出,便是艺术的成功。闻一多认为这种无节制的、自然主义 的情感流泄, 决不可能成为完美的
艺术作品。因为 文艺的本身 从情感到艺术的构型,还须有媒介运用、方法选择、技艺操作、形式凝定等
进程, 所以现代诗的创作要倡导格律,要讲究诗的 三美 。
可以看出,闻、梁这两篇文章几乎是一喉异曲、共轭互补的。梁、闻等对浪漫主义的有力的批判, 再加上郭
沫若在同年 5月发表 革命与文学 一文, 宣布了在无产者这一第四阶级产生之后, 浪漫主义已成为反革命文
学的观点,来自一右一左的双向夹击,几乎宣判了以卢梭为代表的美学的浪漫主义在中国诗坛的终结。
第三,追求谐和的整体的诗美建构。古典主义注重艺术的 健康 , 即作品各个部分呈现出秩序与谐和,
形成有机的系统的整体。如前所述, 梁实秋主张:文学的价值在于它的健康;健康来自于艺术创作的作品有秩
序,各部分谐和, 成为有规则的有系统的整体; 这样,在接受者的身体与心灵便引发了由秩序与谐和所产生的
效果, 即 健康 。
显然,闻一多关于 诗的三美 理论: 音乐的美 (音节 )、绘画的美 (词藻 )、建筑的美 (节的匀称和句的均
齐 ) ,是由梁实秋的理论导引而生的。在文中, 闻一多从视觉、听觉两个方面具体地进行分析。从视觉空间角
度,他论析道: 文学本是占时间又占空间的一种艺术。既然占了空间, 却又不能在视觉上引起一种具体的印
象 这是欧洲文字的一个缺憾。我们的文字有了引起这种印象的可能, 如果我们不去利用它, 真是可惜
了。
[ 5] ( P415 )
因此, 诗在空间上除了它的绘画的美 (词藻 )之外, 还必须注意到它的建筑的美 (节的匀称和句的
均齐 ), 闻一多称之为诗美建构的生力军。从听觉时间的角度, 闻一多强调诗的音节的美,认为诗的内在精神
是节奏, 所以整齐的字句是调和音节必然产生出来的现象。绝对的调和音节,字句必定整齐。
[ 5] ( P418)
不难
看出, 闻一多在论述、建构诗的 三美 体系时, 其内在的理论基石就是古典主义的 秩序 和 谐和 这两大原
则。由此,才能产生闻一多所一再强调的诗的 精神与形体调和的美 , 这也是古典主义艺术所追求的 健康





他在文中写道: 做古人的真倒霉, 尤其做中华民国的古人! 你想这事怪不怪? 做孔子的如今不但 圣
人 夫子 的徽号闹掉了,连他自己的名号也都给褫夺了,如今只有人叫他作 老二 ,但是耶稣依然是耶稣基
督,苏格拉提依然是苏格拉提。
[ 5] ( P415)
这里,闻一多以反讽的口吻对五四时期打倒孔家店、扫荡儒学孔教的做
法提出质疑,他委婉地指出,孔子将和耶稣、苏格拉底等一样,属于永恒的传统,应予以珍视。若对照白壁德论
四圣 之语,就更能理解闻一多的意思了。白壁德说: 若欲窥见历世积储之智慧, 撷取普通人类经验之精
华,则当求之于我佛与耶稣之宗教教理,及孔子与亚里士多德之人文学说。
[ 9] ( P54)
白壁德认为, 释加牟尼、耶





[ 5] ( P415)
为律诗这一文学传统受到否定、舍弃而抗争。这一思想动机
除了他一贯重视中国古典文化传统之外 (如 1922年就写出 律诗底研究 的文稿 ), 还与新人文主义讲求在传
统文化中发掘出有用的因素对他的影响有关, 现代格律诗理论可以在古典格律的基础上推陈出新。
要做中西艺术结婚后产生的宁馨儿 ,这是闻一多在 女神之地方色彩 一文中的话。文中他激烈地批
评了郭沫若等的欧化倾向: 现在的新诗中有的是 德谟克拉西 , 有的是泰果尔、亚波罗,有的是 心弦 、洗
礼 等洋名词。但是, 我们的中国在那里? 我们四千年的华胄在那里? 那里是我们的大江、黄河、昆仑、泰山、
洞庭、西子? 那里是我们的 三百篇 、楚骚 、李、杜、苏、陆? 这里充满了对本民族文化的危机意识。因此,
当恢复我们对于旧文学底信仰, 东方的文化是绝对的美的, 是韵雅的。东方的文化而且又是人类所有
的最彻底的文化。
[ 5] ( P415)
维护东方文明的历史使命感,驱使他转向了 旧文学底信仰 , 转向传统的东方文
化,以寻求一种恒定的价值标准。而这正是从梅光迪、吴宓、到梁实秋等古典主义者所竭力倡导的。但学衡
派、新月派诸君不同于新文化运动初期单纯地复古的 国粹 派,他们要 融化新知 来 昌明国粹 , 即要从传








[ 9] ( P88)
这里,完全可以看出学衡派到新月派之间前后贯通的古
典主义的学术脉理。
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